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MEMÒRIA D’ACTIVITATS, 2000-2001
Relacions institucionals
Tal com informàvem en els Annals anteriors segueixen vigents les rela-
cions amb el Patronat Eiximenis, amb l’Ajuntament de Figueres i es
començaren amb el Consell Comarcal, institució que rebrà 100 exemplars de
la nostra publicació anual, els Annals, per tal de fer-la arribar a tots els insti-
tuts i centres d’ensenyament de la comarca.
Patronat Eiximenis
Durant aquest exercici s’ha assistit regularment a les trobades convo-
cades pel Patronat Eiximenis, organisme que aixopluga els centres d’estudis
de les comarques gironines i dóna suport per a les seves activitats amb la seva
subvenció i coordinació.
– A la Comissió Permanent de 12 de febrer i 2 d’abril del 2001, celebrats
a Girona.
– Al Consell Plenari, dissabte 28 d’abril. Entre els punts de l’ordre del dia
s’hi trobava, entre altres, la resolució de convocatòria de subvencions per a la
publicació de recerques, la de subvencions estructurals i la resolució de les
beques del Patronat per a l’any 2001.
– A la VI Trobada de Centres d’Estudis locals i comarcals de les terres de
Girona  celebrada a Tossa de Mar el dia 2 de juny del 2001. En el marc de la jor-
nada varen tenir lloc les reunions de la Comissió Permanent i el Consell Plenari. A
més de diverses conferències es va tenir ocasió de sentir l’exposició dels becaris.
– El 24 de setembre va tenir lloc la darrera Comissió Permanent. Entre
els punts hi figurava l’avantprojecte de pressupost, revisió de criteris per a
fons estructurals i revisió de bases per a les beques.
– Pel proper 16 d’octubre està prevista una nova reunió de la Permanent
del Patronat, amb l’objectiu de consensuar les conclusions definitives per a
l’adjudicació de fons estructurals i per al foment d’activitats, així mateix




El 9 de març passat va tenir lloc, a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries, la presentació de la monografia d’un dels nostres  col·lab-
oradors més assidus, mossèn Miquel Pujol, amb l’obra Poesia occitanocatalana
de Castelló d’Empúries, amb il·lustracions de Miquel Padrosa. 
La presentació anà a càrrec de la doctora Lola Badia, catedràtica de
Filologia Catalana de la UdG, i de mossèn Modest Prats, professor de
Filologia Catalana de la UdG.
Pel que fa a properes publicacions tenim pendent la miscel·lània on es
recopilaran les conferències celebrades a Vilabertran amb motiu del 9è cente-
nari, monografia que formarà part de la col·lecció Monografies
Empordaneses.
Organització d’actes
L’Institut d’Estudis Empordanesos va ser convidat pel Departament de
Cultura de la Generalitat, el Patronat de Vilabertran i l’Ajuntament del mateix
municipi, juntament amb altres institucions, a col·laborar en un dels actes
commemoratius del 900è aniversari de l’abadia de Vilabertran: el Cicle de
conferències sobre l’abadia, les quals, tal com anunciem en l’apartat de pub-
licacions es preveu la propera publicació en una miscel·lània.
Del resultat de les converses en sorgiren els conferenciants i els temes,
amb el programa i calendari següent:
Dijous 8 de febrer “El conjunt arquitectònic de Santa Maria de
Vilabertran” a càrrec de Benet Cervera, arquitecte.
Dijous 22 de febrer “Vilabertran: la comunitat i la canònica”, a càrrec de
Mn. Josep M. Marquès, de l’Arxiu Diocesà.
Dijous 8 de març “Vilabertran, peça clau en l’art romànic català”, a càr-
rec de Joan Badia i Homs, historiador.
Dijous 5 d’abril “La Creu de Vilabertran”, a càrrec de Pere Freixas, direc-
tor del Museu d’Història de la Ciutat de Girona.
Dijous 19 d’abril “Vilabertran i el seu paisatge en l’obra d’artistes empor-
danesos”, a càrrec d’Alícia Viñas, artista i professora.
Dijous 26 d’abril “La petita història del Patronat de Vilabertran”, a càr-
rec d’Eduard Puig Vayreda, president de l’Institut d’Estudis Empordanesos.
Dijous 10 de maig “Monestirs i vida monàstica ara fa 1.000 anys”, a càr-
rec de Mn. Antoni Pladevall, historiador.
Per altra part, des de l’Institut, i en col·laboració amb l’Ajuntament de
Figueres i la UdG, s’organitzà el “Curs d’Arqueologia Industrial” coordinat
per un dels membres de la junta de l’IEE el doctor Carles Cusí. Gaudia d’una
validesa acadèmica de 3 crèdits de la Universitat de Girona.
Els objectius eren: introducció a l’arqueologia industrial, funció, història,
tècniques i mètodes d’estudi, donant èmfasi en el patrimoni industrial de les
comarques gironines i en especial de l’Empordà.
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El curs es repartí en 8 classes, els dies: 13, 16, 20, 23 i 27 de febrer i 2
de març, i s’impartí per Eusebi Casanelles, director del Museu de la Ciència
i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya; Jaume Perarnau, cap
de conservació del mateix museu i Carles Cusí, a més de tres visites comen-
tades a antics edificis industrials i museus de l’Alt Empordà com la Farinera
de Castelló d’Empúries, el Museu de la Hidroelèctrica de l’Empordà i la cen-
tral hidroelèctrica d’Orfes.
Cal afegir que en el moment de tancar els Annals estem en vigílies de cel-
ebrar la “Jornada de reflexió”, el 20 d’octubre, de la qual en donarem l’expli-
cació oportuna en l’Assemblea General i en els propers Annals.
Distincions
El dia 2 de maig, diada de celebració del “Dia de la Comarca” i en el
marc de les Fires i Festes de la Santa Creu, el Consell Comarcal atorgà els
vuitens Premis Empordà. Enguany el premi Indiketa fou concedit a l’Institut
d’Estudis Empordanesos per la llarga trajectòria de servei a la comarca.
Adhesions
L’Institut d’Estudis Empordanesos, en la reunió de Junta del dia 5 de
març del 2001, acordà donar suport i adherir-se a la proposta de l’Ajuntament
d’Albanyà i del filatèlic Juan March, de sol·licitar al Servicio Filatélico
Español un segell per tal de commemorar el centenari de la mort de mossèn
Cinto Verdaguer. La jornada de commemoració tindrà lloc al Santuari del
Mont el 10 de juny del 2002.
Biblioteca
A la memòria d’activitats de l’any passat ja donàvem compte de l’estat
en què es trobava la nostra biblioteca. Enguany, segueix en la catalogació la
bibliotecària Maria Perxés amb l’ajut de M. Dolors Costa amb 800 llibres i
1.100 articles buidats.
Així mateix cal tenir present que al mateix temps s’està treballant en la
relació del fons bibliogràfic del conegut figuerenc Toni Montal, cedit en dipòsit
per la seva germana i nebots. A hores d’ara comptem amb 470 exemplars rela-
cionats –entre llibres i fullets– del total de la documentació proporcionada.
L’IEE a la premsa
– Vallmajó, Alina “L’IEE, disgustat perquè no se li demana l’opinió en
les intervencions comarcals” Hora Nova, (2001), núm. 1191, pàg. 5: il.
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– Vilà, Carme “L’Institut d’Estudis Empordanesos recull les investiga-
cions del 1999 [sic] a la comarca” Diari de Girona, 29 de desembre de 2000,
pàg. 5.
– Vilà, Cristina “L’IEE programa unes jornades per debatre el futur de
l’entitat” Empordà, 2 de gener del 2001, pàg. 25: il.
– Monleón, Guillem “Entrevista. Eduard Puig Vayreda, president de
l’Institut d’Estudis Empordanesos”, Hora Nova (2001), núm. 1.196, 6-12
febrer, pàg. 49: il.
– Vilà, Cristina “Convoquen els socis de l’IEE per debatre el futur de
l’entitat”, Empordà, 9 d’octubre del 2001, pàg. 5: il.
Sobre la monografia d’Abdon Terradas (IEE, 2000)
– Barnosell, Genís “Periodista i polític” Revista de Girona, XLVI (2000),
núm. 203, pàg. 88 [552].
Sobre la monografia “Poesia occitanocatalana de Castelló d’Empúries”
(IEE, 2001)
–  “Poetes 700 anys enrera” Informació. Arxiu Històric de Girona, febrer
2001.
– Fuentes, Sònia “Editen poesia occitanocatalana inèdita de Castelló en
un llibre” Empordà, 13 de març 2001, pàg. 28 : il.
– Vilà, Carme “El rector de Castelló [sic] descobreix poesia occitanoca-
talana inèdita” Diari de Girona, diumenge 18 de març de 2001, pàg. 8: il.
– Bertran, Sònia “Mossèn Miquel Pujol, un apassionat de les lletres.
Poesia Catalana-occitana de Castelló d’Empúries és la seva última publica-
ció” Hora Nova (2001), núm. 1.214, 12-18 de juny, pàg. 24: il.
– Esteban, Ramon “Uns poemes trobats a Castelló qüestionen la
“decadència” literària del segle XIV” El Punt, dimarts 26 de juny de 2001,
pàg. 31: il.
– Figueras, Josep Maria i Suñer, Francesc “Miquel Pujol Canelles, rector
de Vilafant” Platí XXI (2001), núm. 27, 21 de juny al 21 de juliol, pàg. 25: il.
– Pla, Jordi “Mossèn Pujol, investigador incansable de la història de
Castelló”, Empordà (2001), núm. 1.173, 31 de juliol, pàg. 25: il.
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